Previsió de l'activitat turística. Agost 2018 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
 
Altres esdeveniments del mes d’agost són: 
 
• El 4 d’agost se celebra el Dia de Bolívia al Parc del Fòrum (Previsió total: 5.000). 
• El 5 d’agost se celebra la Festa nacional d’Equador al Parc del Fòrum (Previsió total: 8.000). 
• El 17 d’agost es farà l’Acte recordatori del 1r aniversari dels atemptats de la Rambla a la Plaça Catalunya. 
• Els diumenges 5, 12, 19 i 26 d’agost es pot assistir als Brunch in the park als Jardins de Joan Brossa (Previsió per dia: 3.000). 
• Durant el mes d’agost les Fonts de Montjuïc funcionen de dimecres a diumenge de 21.30h a 22.30h. 
• Durant el mes d’agost se celebren les festes majors de: Gràcia (15-21/8), Sants (18-26/8), La Bordeta (31/8-9/9). 
 









1 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.600 9.600 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.300 19.300 
4 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.200 18.200 
5 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.100 16.100 
6 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.200 16.200 
10 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.500 
31.500 
DGTL Festival Parc del Fòrum Mixt 20.000 
11 DGTL Festival Parc del Fòrum Mixt 20.000 20.000 
12 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 15.600 
13 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.100 13.100 
15 Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 100.000 100.000 
16 Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 100.000 100.000 
17 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.700 
213.700 
Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 200.000 
18 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.100 
221.100 Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 200.000 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
19 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.600 
226.600 Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 200.000 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
20 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.000 
121.000 Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 100.000 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
21 
Festa Major de Gràcia Vila de Gràcia Mixt 100.000 
110.000 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
22 Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 10.000 
23 Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 10.000 
24 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.000 
27.000 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
25 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.200 
23.200 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
26 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
25.600 
Festa Major de Sants Dte. Sants-Montjuïc Mixt 10.000 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.950 9.950 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
